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₂ 　こうした主張の代表的なものが Baily et al. （₂₀₀₈）であり、下記のように述べている。
　「あらゆる種類の設備、物品、サービスを購入する調達であり、その範囲は軍艦、芝刈り機から、医薬品、コンサルタント・サービス、食糧、燃料に
まで多岐にわたる。そのため、公的機関が新たなアイデアやコンセプトを、規則に縛られた環境の中で、いかに認識し、適用し、発展させ、納税者の









うしたリスクについて、Das and Teng（₁₉₉₆︐₂₀₀₁）はパフォーマンス・リスク（performance 
risk）と、関係的リスク（relational risk）という ₂ つの項目を挙げている。さらに Grimsey 















































































や航空機の調達のための ₃ つのプロジェクトを対象に試験的に IPT の設置が行われていた
（森光［₂₀₁₂］）。
また、₂₀₁₄年 ₆ 月 ₄ 日に、一橋大学イノベーション研究センターにおいて筆者と一橋大
学イノベーション研究センター西口敏宏教授が、現役の防衛調達に直接的に関与する防衛
省職員 ₃ 名（うち ₁ 名は上級幹部職員）に対して実施したインタビュー調査において、現
在まで分断されていたプロジェクト管理のシームを少しでも少なくするために、₂₀₁₃年₁₀











₅ 　当該過払い事件の経緯は次の通りである。₁₉₉₃( 平成 ₅ ) 年から₁₉₉₅( 平成 ₇ ) 年にかけて、防衛庁調達実施本部 ( 調本 ) が日本工機、東洋通信機、藤




拡大し、翌 ₄ 日、前防衛施設庁長官を逮捕、NEC 本社を捜索、₁₀日には元 NEC 専務 ( 逮捕時は東洋通信機社長 ) ら ₄ 人を逮捕、₁₄日、特捜部が防衛庁












IORs における主要なリスクとして、Das and Teng （₁₉₉₆， ₂₀₀₁）は、パフォーマンス・





これらに基づき、Teng and Das （₂₀₀₈）は、民間企業の戦略的提携（strategic alliance）に
おけるガバナンス形態の選択について議論を行った。






加えて、上記の ₂ つのリスクと比較し、統制が困難であることも指摘されている（Grimsey 



























Martine et al.（₂₀₁₁） が採り上げた PPP の事例において、社会政治的リスクが生じる理






は後援の妨害（patronage obstacles）と呼ばれている。 ₄ つ目が、公共契約において




これらの要因の中で注目すべきは、 ₄ つ目の turf-protection の発生である。Jennings　
and Krane（₁₉₉₄）は、この turf-protection という概念について、それぞれの省庁が自身の
領域（domain）から他者を排除しようとする意向から生まれる、官僚制（bureaucracy）に
おける内部の政治的対立の影響であると説明しており、協調を妨げる内的要因であると述























































































































































また、今回得られた知見から導き出される ₁ つの仮説として、この turf-protection を一
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